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Masallara 
adanan bir yaşam:
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B O R A T A V
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Folklor alanında uluslararası saygınlığı olan ünlü 
halkbilimcimize, Kültür Bakanlığı ödül verdi. 
Boratavları Paris'teki evlerinde Levent Tayla 
görüntüledi ve yazdı.
An International authority on folklore, Boratav 
recently received an award from the Turkish 
Ministry’o f Culture. Levent Tayla met the Boratavs 
at their home in Paris.
H emen her çocuk için günün en keyifli anları­dır onlar. Hani her akşam yatağa kurulduktan, gözkapaklarının yerçekiminin gücüne dayana­mayıp yavaşça aşağıya doğru süzüldüğü nok­taya kadar geçen süre. Ondan sonra düşlerin 
görünmez kanatlarıyla gizemli bir yolculuk başlaya­
caktır. işte bu kısacık araya sıkışıveren kocaman bir 
evrendir masallar. Kimi kez anenin ya da ninenin, bir 
başka gün babanın ya da dedenin, “bir varmış, bir 
yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...” 
diye başladığı, gündelik mantığın dar ve cansıkıcı ka­
lıplarının ötesinde, imkansız kavramının anlam taşıma­
dığı, pirelerin berber, develerin tellal olabildiği, uçan 
halıların hiç şaşkınlık yaratmadığı, kendi tanımını ken­
di yapan bir evren.
Gün gelir büyür çocuklar. Kimbilir, belki onlar periler 
prensini öyküleri yerine araba modellerini daha cazip 
bulduklarından, belki de ana-babaların öykü dağarcığı 
tükendiğinden masallar da anlatılmaz olur. Taa ki o
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or almost all children those are the pleasen- 
test moments o f the day, from climbing into 
bed in tbe evening, until their lids can resist 
the force o f gravity no more and slowly slip 
down over their eyes. Then a mysterious 
journey  on the invisible wings o f dreams com­
mences. Fairy tales are an im m ense universe  
squeezed into that brief interval o f time. Whether 
told by a mother or a grandmother, a father or a 
grandfather, those tantalizing words “Once upon a 
time” are the door into a self-defined world beyond 
the narrow and tedious bonds o f daily logic, where 
the concept o f the impossible has no meaning, where 
fleas can be barbers and camels can be town criers, 
and  where fly ing  carpets arouse not a flicker o f  
astonishment.
Then the day comes when children grow up. Who 
knows, perhaps because they begin to f in d  model 
cars more entertaining than stories o f fairy princes,
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çocuklar daha da büyüyüp kendileri ana-baba olana 
kadar bir daha sözü edilmez masalların. Pertev Naili 
Boratav’ın çocukluğu da annesinin anlattığı masallarla 
geçmiş. Bugün hâlâ “annem çok güzel masal anlatırdı” 
derken gözlerindeki afacan pırıltıları, dudak kıvrımları­
na siniveren muzip gülümsemeyi bastıramıyor. Onu 
diğer çocuklardan farklı kılan, masalları diğer insanlar 
gibi, geçmişin sıcacık anıları diye belleğinin gizli köşe­
lerine itecek yerde, bir ömür boyu onların peşinden 
koşmuş olması. Bunun nedeni annesinin çok güzel 
masal anlatması mıydı yalnızca? Bu sorunun yanıtı ne 
olursa olsun, bütün ömrünü adadığı masallar ve bu 
masalları, halk öykülerini derlediği, analiz ettiği yapıt­
ları ona geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü’nü getirdi.
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür Bakanlığı’nca, 
her yıl, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik-fonetik ve 
sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, folk­
lor, sinema ve bilim adamları arasından seçilen bir
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or perhaps just that their parent’s repertoire o f stories 
has run out, these tales are told no longer. Fairy 
tales are dismissed from their lives until those chil­
dren grow up and have children o f their own. The 
childhood o f Pertev Naili Boratav was filled with the 
fairy tales that his mother used to tell. When he tells 
you, “My mother used to tell stories beautifully", his 
eyes still sparkle and a mischievous smile appears on 
his lips. What made him different from other chil­
dren is that instead o f pushing fa iry  stories to the 
back o f his mind as just another o f those treasured 
memories o f childhood, was that he continued in 
search o f fairy tales all his life. Is it only because his 
mother told fairy tales so well? Whatever the truth of 
the matter, his anthologies and studies o f the fairy  
tales and folklore to which he has dedicated his life 
recently earned him the Ministry o f Culture’s Award 
for Outstanding Achievement in Culture and Art.
The Culture and Art Award is presented each year to
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Fotoğraf albümlerinde kalmış geçmiş yılların fotoğraflarına bakarken 
(en üstte). Genç Pertev Naili Boratav, kucağında çocuk Murat 
Boratav ile (üstte). Hayrünnisa Hanımla geçmişte (sağda).
Browsing through the past in Prof. Boratav's photograph album 
(top). The young Pertev Naili Boratav carrying Murat Boratav 
in his arms (above), and with Hayrünnisa Hamm (right).
kişiye veriliyor. Bir önceki yıl Yaşar Kemal’i 
bu ödüle layık bulan seçici kurul, bu yılki 
ödülü Pertev Naili Boratav’a verirken gerek­
çesi şöyle belirtiliyordu: “Demokratikleşme 
sürecinde oynadığı etkin rol ve folklor alanın­
da ortaya koyduğu başarılı yapıtları ile sevgi 
ve dostluk bağlarını güçlendirerek, toplumun 
kültürel düzeyinin gelişmesine sağladığı katkı­
lar nedeniyle Seçici Kurul tarafından ödüle de­
ğer bulunan Pertev Naili Boratav, aynı zaman­
da uluslararası alanda gerçekleştirdiği etkinlik­
lerle ulusal kültürümüzün uluslararası platform­
da tanıtımına da büyük katkılar sağlamıştır.”
Boratav 1907 yılında, bugün Bulgaristan sınırları
one person in the field o f Turkish history, literature, 
language, plastic-phonetic and stage arts, art histo­
ry, architecture, archeology, folklore, or cinema. 
The selection committee, which chose Yaşar Kemal 
fo r  this prize last year, explained its reasons fo r  
presen ting  this y e a r ’s aw ard to Pertev N aili 
Boratav as, “his active role in the democratization 
process and his achievements in the study o f folk­
lore, which have strength­
ened ties o f love and friend­
ship a n d  con tribu ted  to 
raising the cultural level o f 
society. For the above rea­
sons, the selection commit­
tee considers Pertev Naili 
B oratav w orthy o f  this 
prize. In addition, he has 
made notable contribu­
tions to the dissemination 
o f our national culture 
on the international plat­
form  through his activi­
ties in the international 
sphere. ”
B oratav was born in 
Daradere, today within 
the borders o f Bulgaria, 
in  1907. A t the o u t­
break o f  the B alkan
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içinde kalan Darıdere’de dünyaya gelmiş. Balkan Sa- 
vaşı’nın çıkmasıyla, o daha beş yaşındayken Türki­
ye’ye göç etmiş ailesi. 1924 yılında Kumkapı Fransız 
Koleji’nde başladığı orta öğretimini, 1927’de İstanbul 
Erkek Lisesi’nde tamamlamış. Folklorla ilgili çalışmala- 
n da o günlere, lise son sınıftayken babasının kayma­
kam olarak görev yaptığı Mudurnu’da halk türkülerini 
derlemesine kadar uzanıyor. Aynı yıl İstanbul Üniver­
sitesi Edebiyat Fakültesi’ne girerken artık masallarla, 
halk kültürüyle olan ilişkisini bir hobi olmanın ötesin­
de bir mesleğe, hatta bir yaşama biçimine dönüştürme 
kararı vardır aklında. Nitekim üniversite bitirme tezi 
olan Köroğlu Destanı bu alanda ülkemizde yapılmış 
ilk bilimsel çalışmadır. Diplomasim aldıktan sonra da 
1932 yılına kadar hocası Fuad Köprülü’nün asistanı' 
olarak yine aynı üniversiteye 
bağlı Türkiyat Enstitüsü’nde ça­
lışır. İşte tam o sıralarda öğren­
cileriyle birlikte Konya’ya bir 
araştırma gezisi düzenlenmiştir.
İstanbul’dan gelen grup Konya 
Kız Öğretmen Okulu’nda ağırla­
nacaktır. O birkaç günlük gezi 
sırasında okulun edebiyat öğ­
retmeni Hayrünnisa Hanımda 
öylesine tanışır. Birkaç yıl sonra 
bir zorunluluğun sonucu olarak 
Konya Lisesi’ne öğretmen ola­
rak atanmasa, bu tanışıklık 
unutulup gidecekti belki de.
1934’ü 35’e bağlayan yılbaşı ge­
cesi iki katlı, ama birkaç tabak 
tencere ve bir yatak dışında 
bom boş bir evde toplanan 
gençler yılbaşıyla birlikte Per­
tevle Hayrünnisa’nın düğünleri­
ni de kutluyorlardı. İlk çocukla- 
n Korkut (Prof. Korkut Boratav) 
bu evde dünyaya geldi. “O gün 
bu gündür her yılbaşında bütün dünya bizim şerefimi­
ze eğleniyor gibi gelir bize” diyor Hayrünnisa Boratav. 
93 yılbaşında başbaşa evlilik yıldönümlerini kutlarlar­
ken, “görüyor musun Pertev, 49 yılı birlikte geride bı­
raktık" demiş Hayrünnisa Hanım. Ama az sonra ço­
cuklarının yaşları gelmiş akıllarına. Ve o anda on yıllık 
bir hata yaptıklarını, 49 değil, 59- evlilik yıldönümleri­
ni kutladıklarını anımsamışlar.
1946 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde 
profesörlük ünvanını elde edene kadar geçen yıllarda 
Anadolu’yu kanş kanş dolaşarak folklor ve halk ede­
biyatı ürünlerini derledi Pertev Naili Boratav. Bundan 
altı yıl sonra, 1952’de Fransa’ya doğru yola çıkarken 
bu ülkenin bir anlamda ikinci vatanı olacağı hiç yok­
tu aklında. Ama Paris’e gelişinden hemen birkaç ay 
sonra yabancı bilimadamlarına son derece sınırlı bir 
kontenjan ayıran Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal
War when he was just 5  years old his fam ily migrat­
ed to Turkey. He began his secondary education at 
Kumkapı French College and graduated from Istan­
bul High School fo r  Boys in 1927. His studies o f folk­
lore date back to that period, when his father was a 
civil servant in Mudurnu in northwest Turkey where 
Boratav began collecting the fo lk  songs o f  that 
region. When he entered the Faculty o f Literature at 
Istanbul University his interest in folk tales and folk­
lore was transformed from a hobby into a vocation, 
and even a way o f life. The study f  the Köroğlu leg­
end which he presented as his undergraduate thesis 
in his fina l year was the first study ever made o f this 
legend. Upon graduating, he worked until 1932 as 
research assistant to his professor Fuad Köprülü at 
the Turcology Institute.
Around this time he accompa­
nied his students on a study  
tour  to Konya, where they  
stayed  a t Konya W om en’s 
Teacher Training College. Here 
he met the college’s literature 
teacher Hayrünnisa Hamm. I f  
he had not been appointed as 
literature teacher to Konya  
High School a few  years later, 
nothing m ight have ensued  
from that brief meeting, but on 
New Year’s Eve 1934, a group 
o f young people celebrated the 
m arriage o f  Pertev a n d  
H ayrünnisa in a two storey 
house which was completely 
empty apart from a few  plates, 
saucepans and  a bed. Their 
first child Korkut (Prof. Korkut 
B oratav) was born in this 
house. “Ever since then we 
have always instinctively fe lt  
that the world is celebrating New Year on our hon­
our, ” says Hayrünnisa Boratav. When they celebrat­
ed New Year 1994 and their wedding anniversary 
together as usual, Hayrünnisa Hamm reminded her 
husband that they had been together fo r  49 years, 
only to recall their children’s ages and realise that 
they were out by a decade. This was not their 49th 
but their 59th wedding anniversary.
Until being appointed professor at Ankara Faculty o f 
Languages, History and Geography in 1946, Pertev 
N aili Boratav spent years travelling thhrough  
Anatolia collecting folk literature and other folkloric 
material. As he set o ff fo r  France in 1952 six years 
later, he never guessed that this was to become his 
second home. But only a few  months after arriving 
the N ational Centre fo r  Scientific  Research o f  
France, which appointed an extremely limited num-
Avni Arbaş'ın kaleminden Pertev Naili Boratav. / Avni Arbaj's 
portrait of Pertev Naili Boratav.
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Merkezi’nde çalışmaya başladı. Emekli oluncaya kadar 
aynı merkezde sürdürdüğü çalışmalarını, Türk folklo­
runu dünyaya tanıtmak amacıyla, Fransızca, Almanca 
ve Macarca olarak yayınladı. Boratav bugün 86 yaşın­
da. Ona daha önce de gerek yurt dışında, gerekse 
Türkiye’de başka önemli ödüller kazandıran yapıtları­
nın kesin sayısını hatırlamıyor bile. Emeklilik ise onun 
için yalnızca çalışma mekanının eve taşınması anlamı­
na geliyor. Yoksa çalışmaya ara vermek gibi bir 
düşüncesi yok. Belki bir de altmış yılı aşan bilimsel 
yaşamının yan ürünlerini, yani kütüphanesindeki ki­
taplarıyla, yayınlanmamış çalışmalarını nasıl değerlen­
direceği konusunda kafa yormaya başlamış olması bir 
değişiklik onun için. Evine sığdıramadığı kitaplarını 
Fransız Milli Kütüphanesi’ne bağışlamış, Anadolu’nun 
dört bir köşesinden derlenmiş öyküleri ve halk kültü­
rünün çeşitli unsurlarını içeren 
el yazmalarını ve bant kayıtları­
nı ise Nantes Üniversitesi’ne. El­
bette, bütün bu kayıtların birer 
kopyasının da Türkiye’ye gön­
derilmesi koşuluyla.
Prof. Boratav yıllardır çalışmala­
rını sürdürdüğü Nasreddin Ho­
ca çalışmasını kısa bir süre önce 
tamamladı. Yapıt önümüzdeki 
günlerde yayına girecek. Ancak 
Boratav’a sorarsanız, Hoca’nın 
altıyüz kadar öyküsünün der­
lendiği yapıt henüz sonuçlan­
maktan çok uzak. Neden mi?
Boratav yanıt olarak bir Nasred­
din Hoca öyküsü anlatıyor:
“Hoca’nın çok yaşlandığı gün­
lerden bir gün Azrail gelip kapı­
sına dayanmış. Niyeti Hoca’nın 
canını almak. Hoca bakmış du­
rum ciddi, ‘bana bak Azrail’ de­
miş, ‘insanoğlu bile birinin canı­
nı alacağı zaman son arzusunun 
ne olduğunu sorar, sen bana bu 
şansı tanımayacak mısın?’ Azrail,
Hoca’nın bu dileğini kabul edip 
son arzusunun ne olduğunu 
sormuş. Hoca da ölmeden önce 
son bir kez namaz kılmak istediğini söyleyip kapan­
mış secdeye. Üç rekat, beş rekat, on rekat... derken 
böylece uzayıp gidiyormuş Hoca’nın namazı. Aradan 
hayli zaman geçmiş artık iyiden iyiye sabırsızlanan Az­
rail dayanamayıp Allah’ın huzuruna çıkıp Hoca’dan 
dert yanmış. Demiş ki: ‘Bu fani benden bir namaz için 
izin istedi ama, namazı bir türlü bitmek bilmiyor.’ Bu­
nun üzerine Allah, ‘bırak’ demiş, ‘bırak da gariban di­
lediği gibi kılsın namazını.’ İşte benimki de aynı he­
sap. Ben de son çalışmamı bir türlü bitirmek istemiyo­
rum”. •
her o f foreign researchers, offered him a post. He 
remained at the centre until he retired. His works 
have been p ub lished  in French, G erm an a n d  
Hungarian. Today Boratav is 86 years old and he 
cannot remember precisely the number o f books he 
has written, many o f which have won him major 
awards and  prizes both in Turkey and  abroad. 
Retirement fo r  him has meant nothing but moving 
the contents o f his study to his own house. The idea 
o f giving up work has never even crossed his mind. 
The only change perhaps is that now he has found  
time to consider what to do with the side products o f 
the past 60 years’ work; the books in his vast library 
and unpublished manuscripts and recordings o f sto­
ries songs and other folklore from the four comers o f 
Anatolia. He has donated those books fo r  which 
there is no room in his house to 
the Biblioteque Nationale and  
the manuscripts and  record­
ings to Nantes University, not 
forgetting, o f course, to send 
copies o f all this material to 
institutions in Turkey.
Prof. Boratav recently complet­
ed a study on Nasreddin Hoca 
which he had been working on 
fo r  many years, and this book 
will be pub lished  soon. Yet 
according  to B oratav this  
study, which includes a collec­
tion o f 600 Nasreddin Hoca 
stories, is still fa r  from comple­
tion. Why is that?
In reply B oratav quotes a 
Nasreddin Hoca story:
“One day when the Hoca was 
very old, the angel o f death, 
Azrael, came to his door with 
the intention o f carrying away 
the Hoca’s soul. Realising that 
the situation was serious, the 
Hoca declared, ‘See here, 
Azrael, even hum an  beings 
gran t their victim s one last 
wish. Are y o u  going to 
begrudge me?’ Azrael agreed and  asked what the 
Hoca’s last wish was. He replied that he wanted to 
say his prayers one last time, and  bent over his 
prayer mg. But he went on praying and praying, 
with no sign o f stopping. Finally Azrael lost patience 
and went back to heaven, where he complained to 
God about the Hoca. ‘This mortal asked permission 
to pray one last time, but he has not stopped yet. ’ At 
that God said, ‘Leave the poor fellow alone. Let him 
pray as much as he pleases. ’ That is the case with 
me. I  just cannot bear to finish my fina l study. ” •
Ressam Şefik Bursalı'nın I935'te yaptığı portresi önünde, 
Hayriinnisa Hanım ve Pertev Naili Boratav./ Hayrünnisa Hanım 
in front of the portrait painted by Şefik Bursali in 1935, and 
Pertev Naili Boratav.
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Taha Toros Arşivi
